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Abstract 
This article aims to discuss Bunge's critique of Popper's falsifiabilism  as a 
criterion for distinguishing science from pseudoscience. First, it provides a 
historical background to the distinction of science; secondly, it explore 
Duhem-Quine thesis as an early objection to falsifiability, and thirdly, it 
discusses Bunge's criticism of falsifiability as all-around false — logically, 
methodologically, psychologically, and historically; and finally,  it provides 
the criteria of scientificity from Bunge's point of view.  
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وس لف عالج عن الكشف أجل من العلماء فيھ سابق ي الذي الوقت
الوصفات)19- وفيد(ورونا عض لتقدم إعالمية وسائل علينا تطل ،
الشلولو مثل عالًجا ا والليمون (بوصف الثوم مع جافة ،)والشطةملوخية
إ ن ح من النظر إعادة العلم فالسفة مة وم ذلك، ونحو والفول،
الزائف والعلم الالعلم من العلم يم ما للفلسفة. آخر فائدة أقل ولعّل
الفكري  داع ا من ذا من نا حماي ع. العلمية املقالة ذه تدور
تم لة ملش خية تار خلفية و تقدم خطوات، عرضثالث و العلم، ي
الثالثة عا و عليھ، لية ال نزعة اض واع لة، املش ذه ل ر بو حّل الثانية
العلم ملعاي اص ا وتصوره ر، بو ل بون   .نقد
 
بون و مار عد) 1919-2020(تو املا اير ف من ن والعشر ع الرا
عام مئة ع د يز ما الدنيا عيناه رأت أن. أن ارلوقبل صديقھ إ تقل ي
ر نقدية) 1902- 1994(بو ات مواج ياة ا ھ واج قد ان زخ، ال عالم
بون كتاب ورد ما ا آخر ان و آخر، حيًنا واشتدت حيًنا فت
ّ
ممارسة تلط
ذا .الفلسفة ضوءالعلم عن ا ً س ئا ش لك أقدم أن ا من وأرى
 -الفيلسوف
َ
يحظ لم الذي منالعاِلم ه غ بھ ماحظي قدر بالدرس ية العر
العلم  .فالسفة
و  -1  ة:بونمار  موجزةس
أملانيا من اجرت ممرضة أملانية ألم ولد ، ي أرجن فيلسوف بون و مار
أصول من ي أرجن وأب للرزق، طلبا و العاملية رب ا قبيل ن رجنت إ
برمل ونائًبا ًبا طب عمل السياسية. انًياأملانية باملعارضة والده الشتغال ونظًرا
ل از ال إ ووفاتھ أبيھ ن عد بون فرَّ ة سار زائًرا. ال ا
ً
أستاذ وعمل
عام بكندا مكجل جامعة واستقر دول، أستاذ1966عدة شغل وظل ،





أستاذ ثم ،. 
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اجًرا م ان الذى بك دو جو مع الكم ا اني ومي ياء الف بون درس
عام ياء الف الدكتواراه ع وحصل ج، ن ل ا
ً
وتلميذ الًيا م. 1952أس
ّ
عل
فلسفي ود ر من ي عا انت ئة ب ديثة ا الفلسفة نفسھ أول. بون ان و
علم العلمفيلسوف يتدرب ية نو ا ا ارلوس،. أمر م أبناء عة أر ولھ
من ألك زوجتھ أما امعات، ا أساتذة م ل و وسيلفيا ك، وإر و، ومار
افالو مارتا ف ، بون صديقي ي عزا رسالة ع ردت ال عاًما، ن ست
مكجل جامعة اضيات الر  .أستاذة
مجاالت بون كتابات والفلسفة،تدور ياء، الف ا رأس ع واسعة
حياء وأسس جتماع، وعلم النفس، ألف. وعلم نتاج ر غز فيلسوف و و
ا أبرز من وفلسفي، عل بحث وخمسمئة كتاًبا، ن ثمان رسالة قرابة
و)1989-1974(مجلدات 9 ساسيةالفلسفة : مجلدين العلمفلسفة،
لةمن  :ول  ةإاملش ي ، (1998) النظر إالتفس من  :والثا
غ سو و (1998)  ال وتقديم  (2010)فلسفيبحث:والعقلاملادة، ترجمة
رة، القا جمة، لل القومي املركز إسماعيل، و)2019(صالح العلمممارسة،
املركز  (2017)الفلسفةضوء الطبع، تحت إسماعيل، صالح ودراسة ترجمة
جمة لل رةالقومي القا ،. 
عتماد يمكن العل املن أن رى و العلمية، عة ال عن بون يدافع
العلوم إ الصيدلة علم إ ياء الف من والفعل، البحث مجاالت ل عليھ
والفلسفة السياسات، وتصميم للعالقة. السياسية، تصوره اختصار مكن و
ة س جملة والعلم الفلسفة ن العلمتفلسف”ب وتناول علمًيا،
كتابھ. “فلسفًيا بون ياءأسس رفض وتفس 1967 الف اجن و تفس
الواق ه تفس ح واق الكم، ا اني ملي م بو عاملية. ديفيد جوائز ع وحصل
عاملية جامعات ومنحتھ ستاذية ة فخر ادات ش عة وأر 22عديدة،
ده تقديًرا ة فخر آواخردكتوراه الفلسفة عرفتھ سق أشمل تقديم
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سقية ال باملادية عرف ن العشر رسل،. القرن عد الوحيد، الفيلسوف و و
عام العل للتقدم كية مر معية ل
ً
زميال أصبح  .1984الذى
خيةخلفية: العلمتمي  -2   تار
املراح منذ
ً
معقوال ًما ف الطبيعة ر ظوا م ف سان للعلميحاول و ل
خ التار ا ل ّ كتاب. ال اجم ،
ً
مثال أبقراط، تجد املرض”فأنت
غ“ املقدس أسباب حدود الصرع م ف ن الدجال ن املعا قة طر
والشعوذة. طبيعية ر ال من العلم تمي محاوالت رت ظ النحو ذا وع
ش ل ش التمي معيار تحديد وتم ذلك، افيةوغ و ة ضرور روط
العلم epistēmē  للمعرفة أو ،  scientia .  
الفلسفة مجاالت أبرز إ خًيا تار البارزة التمي معاي ند س وجرت. و
املعرفة ملوضوعات نطولو الوضع حدود املعاي املثل(صياغة
 
ً
مثال رسطية، يات املا الدال) فالطونية، الوضع حدود و ملنتجات،
املع(البحث ذات قل ع أو الصادقة املزاعم من مجموعة بوصفھ العلم
ون  ال البحث) حول ملنتجات املعر الوضع حدود و بوصفھ(، العلم
ا
ً
غ سو املسوغة أو املوثوقة أو ة الضرور أو ية اليقي املزاعم من مجموعة
املزاع) مالئًما لتك املنطقية الصورة حدود و واستخراج(م، جزئية، أو لية
ا م بؤات القيمة) الت ة نظر حدود و املزاعم،(، تج ي الذي املعياري املن
الفر أو ي ستقرا املثال، يل س فرع-ع مع مجال مقارنة أو باطي، ست
ياء الف مثل نموذ   .)عل
ان إذا علمًيا ون ي الزعم أن أرسطو  : ورأى
أو –  لًياعاًما
مطلقة – بصورة ًيا  يقي
علًيا – ًيا  .تفس
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املنتجات، كيفيات حدود ه تمي معاي وضع أرسطو أن تالحظ وأنت
ا إنتاج عملية س   (Nickles 2006: 189) .ول
العل املن الصطناع الوسطى العصور سالمية ية العر واملحاوالت
الزائف، العلم من العلم وتمي حيانالبحث، بن جابر عند جًدا ة وا
م وغ ي و والب الرازي بكر ي وأ يثم ال بن سن  .وا
مطلب عن عشر التاسع القرن ن الطبيعي الفالسفة من كث وتخ
 
ً
مستحيال بوصفھ قيقية ا يات واملا ع ر للعلل ا. أرسطو اني مي واستطاعت
ا ن قوان حدود واكب ال حركة إثبات أخفقتنيوتن ا ولك اذبية وا ركة
اذبية ا ية ما أو اذبية ا علة ع ي. العثور ل أنھ ون بي س س فرا وقرر
ية التجر ع الوقا من مجموعة من استقراؤه يجب علميا، الزعم ون ورأى. ي
ة خ و و لمة ال صاحبة ة التجر  .أن
ال قة طر بوصفھ العل املن صورة تحددت كذا املعرفةو ساب ك
ي ستقرا باملن وعرف ا، وإنتاج خطواتھ. العلمية عن الفالسفة وتحدث
التا النحو ية،والثانية: و: ع التجر ي: املالحظة ستقرا التعميم
والثالثة ا، مالحظ تمت ال ع عة: للوقا والرا التعميم، ذا يفسر فرض : وضع
الفرض ة من جا. التحقق هثم وغ ن شت آي مع ن العشر القرن العلم ء
العلمية ية املن
ً
تحوال ال. ليحدث ا ان كما باملالحظة، البدء من
ً
دال و
باطي ست الفر املن و و بالفرض، البدء أصبح ي، ستقرا   .املن
من ي الثا العقد دقيًقا تخصًصا ا بوصف العلم فلسفة رت ظ وعندما
رالقر  بو عند أساسًيا ملمًحا ا بوصف التمي لة مش ا مع رت ظ ن، العشر ن
ن املنطقي ن ي نجفتوكتب. والتجر القضايا" :الرسالة شت مجموع
الطبي العلم ل و الطبيعية(الصادقة للعلوم املة ال املجموعة  ")أو
(Wittgenstein 2002 : 4,11)  برسال املنطقيون يون التجر فتتأثر ن،جة شت
التجر التحقق قابلية إ نظروا الواق الصدق عن ديث ا من
ً
بدال ولكن
الزائف والعلم يقا امليتاف من العلم لتمي معياًرا ا قابلية. بوصف معيار وعمل
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التجر verifiability criterion التحقق واملع املع الة معياًرا بوصفھ
سرعان. مًعا ذلك، يتعذرومع املعيار ذا أن املنطقيون يون التجر أدرك ما
عنھ ة. الدفاع النظر واملزاعم العلم، من واملنطق اضيات الر بعد س إذ
أيًضا غ. املجردة نفسھ و دام ما ، وا غ اص ا وضعھ أن ذلك ع زد
للتحقق  .قابل
ر  -3   التكذيبوقابليةبو
ل ومش التمي لة مش إ ر بو ننظر لت املش ما بوصف املعرفة نمو ة
الفلسفة ن ت ن (Popper 1959: 34) .ساس ي التجر مع عّد أنھ يح
لكنھ العلمية، العبارة ع عالمة ا بوصف التجر ختبار قابلية ن املنطقي
ن نقطت ع م مع قابلية. اختلف ا بوصف ا وحد التكذيب قابلية عد ، و
رختبار بو ن. رأي ي التجر ومحاولة اللغوي، التحول ر بو رفض والثانية،
املع ة نظر من التمي معيار اشتقاق ن العلم. املنطقي فلسفة ارناب وصف
منطق ا املعيار) لغة(بأ العلمية العبارات ل ستو أن ط واش العلم،
املعر للمع ية. التجر التجر غ العبارات يقية”وجميع وال“ ميتاف
املعرفية الناحية من ا ل ست. مع ل يقية امليتاف العبارات أن ع ر بو وافق
مع ذات ون ت قد ا أ ع أصّر لكنھ املشكالت. علمية، أعمق أن والحظ
املوجھ بمثابة انت ال يقية، امليتاف املشكالت ا بجذور تضرب العلمية
ديث ا   :Nickles 2006)191. (للعلم
للتمي ستقرائية املعاي ر بو ن. رفض ب املنطقي الالتماثل مالحظة ومع
للتمي كمعيار التكذيب قابلية ح اق والتكذيب، العبارة. التحقق أن ورأى
املبدأ حيث من للتكذيب قابلة انت إذا وفقط إذا علمية ون  .ت
عام ف خر ذلك للمرة 1919ان بدأت مععندما الصراع و
لة، علمية؟”املش ا أ ع ة النظر يف تص يجب ناك”أو“ م ل
ة؟ للنظر العل الوضع أو للسمة ال. “معيار لة املش تكن لم
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الوقت، ذلك ت يحة؟”أز ة النظر ون ت ون”وال“ م ت م
مقبولة؟ ة مختلفة“ النظر ل مش انت أرغب. وإنما التميكنت
وأن يخطئ، ما غالًبا العلم أن تماًما وأعرف الزائف؛ والعلم العلم ن ب
قيقة ا ع ع أن يتصادف ما ر الزائف  (Popper 2002: 33). العلم
تناولھ يمكن ًبا تقر معر فرع أي دام نقدًيا”وما
ً
عب“تناوال حّد ع ،
ة املركز لة املش التمي يظّل فلماذا ر، عندهبو واب ا املعرفة؟ تھ نظر
يتعلم كيف لة مش أي املعرفة، نمو لة مش حل مفتاح و التمي معياره أن
ة التجر من من. الناس م أخطا من يتعلمون م أ و لة املش ذه ل ل وا
عن يتعلمون م أ تقليدًيا املقدم ل ا س ول بعاده، واس طأ ا تحديد خالل
ستقراء ق ةطر ا من. من التعلم من م
ّ
يمك الذي و التكذيب أن عتقد
للتعلم املمكنة الوحيدة قة الطر إنھ استقراء، دون ة النحو. التجر ذا وع
العلم التا و التعلم يجعل الذي سا امللمح التكذيب قابلية ون ت
وال. ممكًنا ي العقال ا نقد ع ع ال ال املعرفة غوفروع ست ل تجر
أيًضا املعرفة تقدم عرقل وإنما فحسب ا فكرً ة  (Nickles 2006:192)  .نز
العلمية" الة ا معيار إن بالقول ذا ل ص ي أن املرء ستطيع
ا قابلي أو للتفنيد، ا قابلي أو للتكذيب، ا قابلي و ة للنظر
 (Popper 2002: 44) ." لالختبار
قابلية معيار املدرسيةوشاع الكتب أن ح الرواج لھ تب
ُ
وك التكذيب
و ية املن القاعدة ه عت و العلماء، أقوال ده يؤ عما تبحث  :العلم
قابلة“ ون ت أن يجب الفروض جميع أن العلم ساسية القاعدة
ا–لالختبار أ ار إلظ قل، ع املبدأ حيث من عرضة، ون ت أن يجب
خاطئة.خاطئة فكرة أن إلثبات وسيلة ناك ون ت أن م امل من العلم،
ا إلثبات وسيلة من الزائف. أحرى العلم عن العلم يم رئ عامل . ذا
فإننا شياء، معظم عن ساءل ن عندما ألنھ مر بادىء ًبا غر ذا يبدو قد
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يحة انت إذا ما شاف اك بطرق أنفسنا مختلفةالفروض. شغل . العلمية
إذا ما ى ل افحص ال، أم علمًيا الفرض ان إذا ما تمي أردت إذا الواقع،
خاطىء أنھ إلثبات اختبار ناك املحتمل،. ان طئھ اختبار ناك يكن لم إذا
علمًيا ون ي ال الفرض قرر . فإن عندما جيدة صياغة ذلك ن شت آي ال”: صاغ
أن التجارب من ملجموعة تيمكن تث أن يمكن وإنما صواب؛ ع أن ت تث
خطأ ع أن واحدة ة أخرى . (Hewitt 2015: 9-10)  "تجر دراسات ونظرت
العلم حول ة خ ساط من أسطورة بوصفھ ر بو عند التمي معيار  .إ
(Gordin 2015: 219-226)  
يمدعوى  -4  اض: كواين-دو   التكذيبقابليةعمبكر اع
بقابلية اص ا معياره خالل من التمي لة مش حّل قد أنھ ر بو اعتقد
واسع. التكذيب تقدير ق طر عن حذًرا أك أصبحوا ن املعاصر الفالسفة ولكن
واين، و يم دو أعمال خالل من السياق ذا املثارة للقضايا النطاق
ء ال عض
ً
ال مت ان ر بو أن مفاده تاج است إ النصروتوصلوا . إعالن
املستمر د املش وأن شاط، ال من موحًدا نوًعا س ل العلم أن ن ون يدر م و
علمية غ بمواقف طھ ير قد    (Pigliucci and Boudry 2013:1) . املتغ
ات نظر أن ر، و و ن املنطقي ن ي التجر عكس ع يم، دو بي ورأى
ماكس ة ونظر الكالسيكية، ا اني املي ةمثل ونظر سية، رومغناط الك ل و
عزلة للتكذيب قابلة ست ل ية س كتاب. ال يم دو ةدف يقول النظر
االعلمية ي  : و
لالختبار" املنعزل الفرض أبًدا ياء الف عالم عرض أن يمكن ال
ذا ل الفروض من املة مجموعة فقط عرض وإنما ، التجر
التجر  تتفق ال وعندما أنختبار، و عرفھ ما فإن بؤاتھ، ت مع ة
غ املجموعة ذه ل ش ال الفروض من قل ع واحًدا فرًضا
يجب الذي الفرض تحدد ال ة التجر ولكن عديلھ، جب و مقبول
ه   (Duhem 1954: 187)."  غي
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واين ان مقالتھ) 1908-2000(و الفكرة ذه إ توصل عقيدتان”قد
ية اقبل“ للتجر إل يم دو سبق أصدقائھ أحد ه يخ عرف، أن وأصبحت
الفلسفية يم”دبيات دو ومفاد.     Duhem-Quine thesis “واين–دعوى
لية ال ساق holism نزعة أ إ مل ا من ك ال ل بتحو أنھ واين عند
ة نظر املة ال ملة ا ون ت ما عادة بأنھ اف ع إ نصل مل، علميةا
ملة ا أن إذ ، التجر للمع مستقلة وسيلة يص أن من أقصر نًصا
القابلة العلمية ة النظر نتائج من نفصال تقبل مجموعة تملك لن املة ال
ستملك ال ل ك مأخوذة العلمية ة النظر وإنما ختبار، أو للمالحظة
النتائج ذه أيًضا (Quine 1982:70 بالفعل إسماعيلوانظر -83: 1995  :صالح
ا). 86 ف عة، ال ذه لك ص ت موجزة عبارة ت ش   :وإن
مقابل“ منفصل نحو ع للنقد تتعرض ال العلمية العبارات إن
للمالحظة القابلة ا نتائج تتضمن ال العبارات ذه ألن املالحظات؛
ة نظر ا بوصف مًعا مرتبطة ون ت عندما  (Quine 1975 : 313) ."إال
التحلي للتمي واين نقد تحدد أن ستطيع أساسية- و نقاط كي ال
ا بي  :من
 ة وا القلق تث بألفاظ ستعانة دون من التمي توضيح يمكن ال
ا مقدم و نفسھ، التمي ادف“و“ املع”مثل  .”ال
 وأين ، التجر بالواقع ستعانة ت ت أين يحّدد معيار يوجد  تبدأال
لمات ال ي بمعا  .ستعانة
 ،لية ال عة ل التعديل”وفًقا من ناة مست عبارة توجد ذا“ال ت و ،
التحلي انب ا تقع ال ولية املعرفة رفض  .إ
التحلي التمي ع واين وم مع االتفاق ارل-و تج است ، كي ال
أن املف”مبل وصياغة ة النظر يمكنصياغة وال جنب، إ جنًبا ان س وم
خر عن معزل بنجاح من (Hemple 1965:113)  ."ستمرار أنھ ورأى
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إال يتحقق فال تقييمھ أما درجة، مسألة بوصفھ املعر املع م ف فضل
متعددة التجر. بمعاي الدليل ق طر عن الفرض تأييد درجة عن  .وتحدث
(Hemple 2000:135)  .آبند وفي اتوش وال ون مثل آخرون، فالسفة ونقد
مختلفة ألسباب ر بو معيار لودان،   .والري
  
  للتكذيبقابليةوتكذيببون- 5 
العقل لة ومش العلم، بفلسفة تتعلق نقاط ع ر بو مع بون اختلف
جتماعية ر بو وفلسفة سم، من. وا التمي لة ملش ر بو تناول ع ض واع
العلم فلسفة ساسية املشكالت معظم مفتاح ا أ ، و ن، ت والرأي. زاو
الفالسف ع ن يتع أنھ يؤكد إذ ذلك؛ غ بون أنعند قبل العلم دراسة ة
إ العلم تدفع قد بالعلم ة ن املس الفلسفة ألن الوعاظ، حديث عنھ يتحدثوا
العلماء (Bunge 2019a: 505) .مام يو أنھ ع ر بو إ نظر أنھ والثانية
ذه أن عتقد ولكنھ ا، ز عز و ا تجر من
ً
بدال م تخمينا تكذيب بمحاولة
خاطئة  :التوصية
أصبحورغم التكذيب، قابلية أع ر، بو عند العلمية معيار أن
جميع من خاطئ أنھ ع نة ال محاولة جرت فقد تماًما، رائًجا
خًيا وتار ونفسًيا، ًيا، ومن منطقًيا، وانب،   (Bunge 2017:  38) .ا
الفرض شمل أن بھ أراد ألنھ متقن غ ة نظر لمة ل ر بو استعمال أوال،
مال  ة فرونظر سق أع باطي–ئمة، ع. است ألنھ مة م النقطة ذه و
ال حاسمة، ة تجر ق طر عن تفنيده أو تأييده يجوز الواحد الفرض أن ن ح
العبارات من محدودة غ فئة ا أل ة، نظر حول نفسھ ء ال تحقيق . يمكن
و  الفئة، مة امل العبارات من ة
ّ
قل فقط املرء يخت الة ا ذه أنو أمل
ا نفس الصدق قيمة للبقية ون ي أن اية ال ن ب  .ي
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العلم، املستخدم املنطق و و ي، الكالسي املنطق ق”ثانيا، القضية
للقضية“ اذبة افئة صادقة- ال”م من. “ق أضعف س ل التأييد فإن ثم ومن
اذب. التكذيب ق أن ايجاد ألن ثبات، من أضعف النفي العكس، ةوع
محدود غ ل ش ة كث بدائل مع أخطأ. ق  لـ متوافق أرسطو أن شاف واك
مثل أخرى، ألعضاء الفرصة أعطى العقل عضو و القلب بأن التمسك
التقليديون (الطحال نيون الص طباء اعتقد ة)كما ر الصنو والغدة كما(،
ارت دي واملخ)خمن املع(، عصاب علم العلماء ت أث و). ركما ذا و
سمعتنا عرضون الذين نا، بقي من بكث عدد أك ن الرافض أن ب الس
الدليل كفاية عدم مع ر تقار بوضع طر  .ل
ملة ا لالختبار”ثالثا، قابلة متناسبة“ ق ختبار قابلية ألن املة، غ
ختبار وسيلة أج. مع إ القدماء ون الذر افتقر املثال، يل س زةع
م تخمينا الختبار خرى املخت وأدوات املحمول. الكشف موجزة، عبارة و
لالختبار” الصيغة“ قابل ملة ا أن بحيث أحادًيا، س ول ي قابلة”ثنا ق
ا“ لالختبار نقرأ ي ل ا اكمال م”يجب بالوسيلة لالختبار قابلة  .”ق
ية، التجر العلمية املالحظات ل ًبا تقر ًعا، التجاربرا أو والقياسات،
ن تخم لتكذيب ون ت ما ونادًرا ما، ء شاف الك ا إنجاز كنت. يتم وإذا
الطبي العلم ل نو ائزة اقتباس أي إ انظر ذا، من يل. شك س ع
ع العثور ع اضر ا الوقت العديدة الفلكية املراصد عمل املثال،
الش نظامنا التاسع وكب ون ال النظر الفلك علماء بھ بأ ت والذي ، وما. م
وكب ال فيعتقد9دام بلوتو، من عد أ وح ا غازً عمالق، أنھ اض اف رغم ،
خمس ستغرق و دود، ا عد أ إ حساسة كشف زة أج يتطلب املشروع أن
قل ع وكب. سنوات ال أن بتكرار اية ال ح مستعدين نظّل دعنا ولذلك
ح9 شافنجا ك من الفلك. ن علماء عض دام ما أخرى، عبارة و
وكب لل البح املشروع ع ام9عملون ال ن الرافض ع ون سي ،
م آمال مواصلة املتفائلون ستطيع ن ح ع  .الصمت،
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العلماء يم ما م فضول إشباع مال ذه مر. و عمل و
ضطراب ومر ا منحراف ألنفس لم إلحداث م وحد العق
ن خر طاحة. أو و املفضلة املرء تخمينات الختبار ر، بو نصيحة اختصار، و
ًيا ومن منطقًيا مخفقة ا و إ باإلضافة نفسًيا، خاطئة  .ا،
خًيا تار خاطئة التكذيب قابلية نزعة ا، ً ال. وأخ ساط معظم الفعل و
اية ال ن مر،تب بادئ بارز نحو ع للتكذيب قابلة انت اذبة ا أ
ذاكرتنا ننعش  .دعنا
ن:  1مثال الطفل قصة اع اخ ق طر عن التنجيم علم ن أوغسط فند
ثم ومن ا، نفس سرة و نفسھ الوقت ا”املولودين نفس النجوم ،“تحت
عبد خر و حر ما أحد  .ولكن
العناصر :  2مثال ة عامنظر ألفي ملدة ا التمسك جرى ال عة، ر
ركبوا أو شفوا اك الذين عشر التاسع القرن الكيميائيون ا فند ًبا، تقر
قبل من معروفة غ حقيقية عام. عناصر ي1860و ديم شر عندما
العناصر من ا
ً
معروف ان الدوري، جدولھ ضعف. 63مندلييف اليوم عرف و
ًبا تقر و. العدد تركيبھ تم ما مؤقتھ# 118وآخر بصورة س  .Uuo و
واطر،: 3مثال ا وتوارد باألبر، والوخز باملثل، ة واملعا الكف، قراءة
قلة ولكن البداية، من للتكذيب قابلة انت الرو والعالج ، النف والتحليل
ا اق عن ز ال ب س علمية غ املمارسات ذه أن اعتقدوا ن الباحث حمن
املزعومة ا لنجاحا محتملة   (Bunge 2017:  38-39) .آليات
  الزائفوالعلمالعلممالمح -6 
مجال بتحديد العل البحث املرء يضع) ج(يبدأ ذلك عد و ع، الوقا من
العامة اضات ف عض ا لفية) ع(حول ا املعرفة من مجموعة جمع و ،
دف)ج(حول) خ( ال حدد و م) ه(، ان املنسواء يحدد ثم عملًيا، أم ومًيا ف
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تخطيط). ج(لدراسة) م(املالئم يجوز ثم بحث”ومن بوصفھ“ مشروع
املرتب ما خ < = ا ع، م،ج،  .>ه،
ع الوقا ملجال العل الفحص ض ف مادية،) ج(و ع الوقا ذه ون ت أن
مادي ال و ملا مقابلة ا بوصف للتدقيق، عرضة ون وت لقانون وخارق(وتخضع
صوص ا وجھ مجموعة)ع ع الفحص عتمد و ؛ لقانون يخضع وال ) خ(؛
ساسية داف باأل تعلق و السابقة، العلمية شافات ك لوصف) ه(من
العل املن بمساعدة البحث موضوع ع الوقا وصف). م(وتفس جوز و
التا سلسل ال باعتباره موجًزا وصًفا العل  :املن
خلفيةاختيا معرفة لة – ر املش املؤقت – عرض ل التكنيك(ا أو الفرض
ية( – التجر تجر اختبارات تجارب(إجراء أو قياسات م( – مالحظات، تقو
ختبار السابقة– نتائج طوات ل ي ا ال يح ال – الت ديدة ا واملشكالت
شاف ك ا وإنما. يث التأمل، العل املن يمنع عوال نظاًما يفرض
فقط العلم. التخيل س ول الفن و للتخيل املطلق العنان  .ومجال
حيث من مناقشتھ يمكن ء ل أن مسبًقا العل املن ض ف و
منطقًيا يحة ون ت أن من بد ال علمية مناقشة ل وأن تضمن. املبدأ، و
و  املع ما ن ت أساس ن دالليت ن فكرت أيًضا املن يمكن. الصدقذا فال
ا ً وا كذًبا ون ي أن يمكن ال ثم ومن اللغو، ضبط. (بحث أو حساب فكر
بوصفھ للزمان ايدغر باستعمال ان الط الزمانية”أوقات ع). “ن زد
رت رو ا صور ال ، سا العلم أخالقيات يتضمن العل املن أن ذلك
و  ة، ا وال العاملية، ا أ ع تون والشيوعيةم املنظمة، الشكية
ا – ستمولوجية شافا واك العلمية ماعة ا منا اك  .ش
موثوق  علم ألي ة مم أخرى مالمح عة أر ناك ا، ً ،: وأخ التغ قابلية
واحد آخر علم مع ي ز ا والتداخل السابقة، املعرفة معظم مع ام و
الع ماعة ا فيھ وتتحكم قل، أنھ. لميةع حقيقة من ول الشرط لزم و
علم أو“ ”اليوجد املعرفة ة لذخ ب تخص و البحث وأن بحث، دون من
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ا ل يح راكدة. ت إما يديولوجيا و الزائفة العلوم فإن العكس، مثل(وع
ولوجيا الشاذة]  الباراسي ر الظوا نفس من[)علم ضغط تحت تتغ أو ،
نزا أو القوى حزابجماعات ن ب والتحليل(عات املاركسية مع ال ا ان كما
 ).النف
التقليد، مع ي ز ا التفاعل و و ي، الثا الشرط قرر مع و ام أن
فحسب لھ أساس ال الذي التأمل من للتخلص س ل ضروري السابقة املعرفة
ملراجع ضروري أنھ إ باإلضافة أيًضا، ديدة ا الفكرة م لف الفعل. اوإنما و
الذى بالنطاق جزئًيا تقدر ح مق تجر تصميم أو جديد فرض قيمة فإن
ثبات جّيدة املعرفة من أجزاء مع
ً
معقوال اًما ا عليھ م يل. (ت س ع
بقاء مبدأ ع يخرج أنھ فقط ب الس ان لو مستحيل العق ك التحر املثال،
م). الطاقة علم يمكن نموذجية، صورة قليلة،و أيام الزائف العلم بادئ
ذلك ان إذا ،
ً
ال طو وقًتا حقيقي علم مبادئ علم ستغرق ما ر ن ح ع
عليھ القائمة املعرفة مجموعة امة ب س  .فقط
بحث مجاالت ستعمل املوثوق العلم أن مؤداه الذي الثالث والشرط
الواقع العلوم يف تص أن حقيقة عن يلزم ا، غذ أو إأخرى اصطال ية
ما الذاكرة. حّد دراسة تقع أين املثال، يل س أم: ع النفس علم تقع ل
وة ال ع توز يبحث الذى الفرع وما مًعا؟ ن العلم تقع أم عصاب، : علم
التداخل ذا ب س و مًعا؟ ثنان أم قتصاد، علم أم جتماع، علم
والتفاعالت ي ز ال، ا ل فئة ل سًقاش العلوم. علوم فإن العكس، وع
نموذجية بصورة منعزلة ون ت  .الزائفة
فيھ تتحكم املوثوق العلم إن القول ص يت الذى ع، الرا الشرط أما
، اجتما فراغ عملون ال ن الباحث أن حقيقة ھ ّ فتو العلمية، ماعة ا
للزمالء ع واملوا ات املث ون يخت ال(وإنما صيةالذين بصورة م عرفو
مر مالحظات؛). غالب عن بحثون و شافات، ك و املشكالت ون ستع م و
ة وإذا امل النصيحة عدون م فإ يقال، م م ء أي م لد ذا. ان و
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النتائج والتحكم املشكالت لتوليد آلية و التنافس مع للتعاون التفاعل
ا شر الع: و البحث يجعل ما لذاتھو ا ً وم ذاتھ ا
ً
شا مشروًعا . ل
املالمح الشروط(ذه سواًء) أو ن، ح قيقي ا الواق للعلم ة املم
أحيائًيا اجتماعًيا أم اجتماعًيا أم طبيعًيا ،. (ان بون و  )577- 574:  2019مار
الزائف للعلم ة املم السمات ل الزائفة. ودعنا العلمية ة املعا
س ن ح ع السابقة، عة ر الشروط عض عن تحيد ع الوقا من ملجال
علمية ا غ. نفس اًرا أف تتضمن ما ر أو سقة م غ ة املعا ذه ون ت ما فر
ة عاد. وا مثل تماًما، حتمال عيدة ملوضوعات واقًعا ض تف وقد
و  نانية، ينات وا ، العق ك التحر أو ب ليةالغر سلم. سواق ما ور
تتصف أو غامضة أو مادية ال ا ع نتحدث ال ع الوقا بأن ورة املذ ة املعا
مًعا ن سابقة. بالصفت علمية شافات اك ع تقوم أن عن ز ف. و تزّ ما ور
تماًما ية التجر ختبارات عن ستغ ما ر أو ختبارات،  .نتائج
الز  العلوم أن ذلك ع الزد ا ا غي فإن تطورت، وإن تتطور، ال ائفة
البحث من شأ عام. ت شور امل حالم، تفس عن د لفرو سا العمل




أنھ مع خرى، املعرفة فروع عن مم نحو ع معزولة الزائفة والعلوم
ي وقد ذلك ع د والشا شقيقة، زائفة علوم مع أحياًنا اوج ت أن تصادف
النف التحلي التنجيم العلوم. علم تحاول بالنقد، حيب ال عن عيًدا و
عتقاد يت تث قناع. الزائفة وإنما الصدق عن البحث س ل ا دف وع. و
مشكال  شافاتھ اك وتث باملشكالت، مليًئا العلم ون ي ن سمح ي إضافية، ت
ن باليق الزائفون فقل. العلماء أخرى عبارة ذلك تضع أن ت ش ن: وإن ح ع
مشكالت يولد ال ألنھ عاقًرا الزائف العلم ون ي إضافًيا، علًما العلم ينجب
القول . جديدة أنھ: وخالصة إما بحثھ أن الزائف للعلم ساسية لة املش إن
موجو  غ أو خط نحو ع العل. دمعيب التأمل أن ب الس و ذا و
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أو الطبيعة عن واحًدا قانوًنا يقدم لم ، العل البحث خالف ع الزائف،
،. (املجتمع بون و  )587- 585:  2019مار
وتفس الطبيعة م ف واجتماعية ة فكر انة بم حظي العلم أن ورغم
ا ذا تنازعھ تنفك ال املضادة ار ف فإن ا، ر دفعظوا الذي مر لعمل،
أن ًبا تقر كتاباتھ آخر التأكيد إ ضروري”بون العقالنية عن الدفاع
السابقة العصور ا ضرورً ان مثلما  (Bunge 2019 b: viii) . " اليوم
أن املحقق ء وال اكتمل، قد العلم بأن يو التمي لة ملش ر بو حّل إن
عن عرفھ ال الذي الكث ون ناك بوصفھ. ال ل ا تصور أن عن يك نا
الفكر تطور أمام عقبة يمثل سيط . ائًيا و واحد تمي يوجد ال أنھ الصة وا
الزائف العلم من العلم والنزال. يم للبحث، مطروحة املسألة تزال وال
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